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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu fermentasi 
terhadap kandungan protein onggok dengan waktu fermentasi yang berbeda. 
Bahan yang digunakan adalah onggok dalam bentuk padat yang didapatkan 
dari pabrik pengolahan tapioka "CIRAJA" yang kemudian dihaluskan dan dicampuT 
menjadi rata. Ragi yang digunakan sebagai inokulan bennerek NKL dari Solo. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 
4 perlakuan dengan 4 ulangan. Campuran onggok dibagi menjadi 4 kemudian 
dikukus. Setelah dingin dilakukan peragian menggunakan ragi tape sebanyak 1 persen 
dari berat onggok untuk setiap ulangan. Perlakuan yang diberikan yaitu perlakuan 
onggok tanpa fennentasi (PO), waktu fermentasi 2 hari (PI), 4 hari (P2) dan 6 hari 
(P3). Parameter yang diteliti yaitu kandungan protein onggok dalam waktu 
fennentasi yang berbeda. 
HasH yang didapatkan dari analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
yang sangat nyata (P<O,Ol) waktu fermentasi terhadap kandungan protein onggok. 
Hasil analisis dengan menggunakan Uji BNT menunjukkan terdapat perbedaan untuk 
tiap-tiap perlakuan. 
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